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szönhető, hogy ott az oroszok betörése nem sikerült 1914-ben. 
Ez a szikár, őszbeborult, kékszemű katona állotta el derék ma-
gyar vitézeivel a százszor is nagyobb orosz túlerő előtt az 
utat. Megtévesztette, lekötötte, megbénította a hatalmas orosz 
haderőt. Tudta jól, hogy kevés az embere, azért féltő gonddal 
kímélte katonáit. 
Nemcsak ügyes vezér, hanem tökéletes ember is volt. 
Karácsony előtt történt, hogy az oroszok be akarták kerí-
teni Csermák seregét. A hős ezredes lórakapott és ugy oszto-
gatta parancsait. Éppen a Kárpátok csúcsai felé mutatott, ami-
kor hirtelen megtántorodott a nyeregben .. . Lövés érte. 
— Eltaláltak! . . . — mondta halkan s leszédült lováról. 
Sietve felemelték s egy közeli tábori kórházba vitték, 
ahol kötéssel látták el. Azután megkezdődött a karácsonyi 
nagy csata. Ennek a végét azonban már nem érhette meg az 
uzsoki hős . . . Karácsony első napján hunyta le szemeit örök-
re . . . Ott temették el az Uzsoki-szoros mellett, a Kárpátok ol-
dalában . . . 
Nemsokára orosz foglyokat tereltek a magyar honvédek. 
Ezek az egyszerű emberek mesélték, hogy az ő tisztjeik rá-
akadtak egy gyengén hantolt sirra. 
— Valami nagy rang'u tiszt lehetett ott, mert arany volt a 
gallérja. Aztán a tiszt urak mind összejöttek. Letérdeltek. Imád-
koztak, nekünk meg disztüzet kellett adnünk a tiszteletére . .. 
Csermák ezredes sírjánál még az e l l e n ség is tisztelettel 
adózott a magyar hősiességnek! 
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2. Recece, recoce, nem vagyok én gyalogos, 
Recece, recece, a paripám kacagos. 
Magyar honvéd-huszár vagyok én, 
Recece, recece, lovon masírozok én. 
Gyermekdal. 
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2. Tudd meg lovam előre, 
Előre: 
Megyünk a harcmezőre, 
Megyünk a harcmezőre! 
Jól van gazdám, 
Az ellenség meg se vár, 
Szalad már, 
Búvik már 
S nekem aznap, ugyebár 
Két nagy adag abrak jár. 
